
















いる（Botvinick, Cohen, & Carter, 2004）。
　マインドフルネスと，認知的なコントロールや注意に関する自己制御とを直
接的に結びつける研究はまだ数少なく，結果も一貫していない（Feltman, 











































































































































































pre post pre post
平均 9.43 15.92 -10.90 -8.93







その結果，群間で有意な差は見られなかった（ t（34） = 1.86, n.s.）。そこで，
ストループ干渉率について，群（技法群・統制群）×時期（プレ・ポスト）の
２要因混合計画による分散分析を行った。その結果，群の主効果にのみ有意傾














pre post pre post
平均 4.72 7.41 -13.93 -10.00














































EQ脱中心化尺度（EQ） - .28 -.26 +
ストループ干渉率（ST） - .17
逆ストループ干渉率（RST） -
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